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Abstract 
 
Kitakami city in Iwate Prefecture is the region that has produced a great industrial park and 
attracted many companies, and accordingly, remarkable achievement has been accomplished there. 
As a result, population in Kitakami city had increased steadily since around 1940, and it is leveled 
off from 2000 to now. While population has been declined in other provincial cities, this is a good 
example and result that attraction of companies worked efficiently as a measure against population 
decline. However, the effect, such as population inflow by attraction of companies, is hardly 
confirmed in the shopping area located in the center of Kitakami city. Therefore, in this study, we 
investigated and analyzed the commerce activities in Kitakami city in Iwate Prefecture with the aim 
to reveal the commerce circumstance of the city that achieves commercial development such as 
attraction of companies. Consequently, we found that consumers use small supermarkets and 
convenience stores that are around their residences, and they do not spend money very much in the 
central shopping area. For that reason, we discovered that purchasing population increase has not 
stimulated central shopping area commerce. 
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ᴗဨᩘࡀ࡯࡜ࢇ࡝ῶᑡࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ࡢ❧ᆅ࡟ࡼࡿᚑᴗဨࡢ㞠⏝ቑ኱ࡀᑠつᶍᗑῶ
ᑡ࡟ࡼࡿᚑᴗဨᩘࢆ⿵ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ


 ᅗ  ၟᗑࡢᖺ㛫㈍኎㢠ࡢ᥎⛣ ฟ඾㸸ၟᴗ⤫ィ㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧ᖹᡂ  ᖺᗘ








+ + + + + +
ਕ਼
ঘജۂ Թജۂ









+ + + + + +
ඨຬԃ
ঘജۂ Թജۂ
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
ᅗ  ࠿ࡽࠊၟᗑࡢᖺ㛫㈍኎㢠ࡣࠊᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࡣⱝᖸࡢቑῶࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ࡯ࡰᶓࡤ࠸࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ᵑᵌᵑᴾ ٻᙹ೉ݱ٥ࡃᑄểἅὅἥỺὅἋἋἚỴỉྵཞᴾ


ᅗ  ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡢ❧ᆅ≧ἣ㸦ᗑ⯒ᩘ 㸧 + ⌧ᅾ ฟ඾㸸໭ୖᕷࠕ໭ୖᕷᆅᇦၟᴗ
ࣅࢪࣙࣥࠖᖹᡂ ᖺ ᭶ࠋ

 ᅗ ࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡢ❧ᆅ≧ἣ࡜ᅗ ࡢ໭ୖᕷࡢᕤᴗᅋᆅࡢ㓄⨨ᅗࢆࡳࡿ࡜ࠊ࡯ࡰᕤᴗᅋᆅ
࿘㎶࡟ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᅗ  ࠿ࡽࠊ ᫬㛫Ⴀᴗࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡣࠊᕷෆ୰ᚰ㒊࡜୺せ㐨㊰࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢃ࠿ࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊᗑ⯒࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ❧ᆅ᮲௳ࡢⰋ࠸ᆅඖၟᗑࡀࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔࡟Ⴀᴗᙧែࢆኚ࠼࡚࠸ࡿ
ᐇែࡶ࠶ࡿࠋᅗ ࠿ࡽࠊ኱ᆺᑠ኎ᗑ⯒ࡣࠊᅜ㐨㸲ྕ⥺ἢ࠸࡜ᅜ㐨  ྕ⥺ἢ࠸࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋ኱ᆺᑠ኎ᗑ⯒ࡣࠊࡑࡢ㞟ᐈຊࠊつᶍࠊ❧ᆅሙᡤ࡟ࡼࡾࠊ࿘㎶ᆅᇦࡢၟᴗάືࡸࠊ᪤Ꮡၟᴗ㞟✚࡟
኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊᅗ ࠾ࡼࡧᅗ  ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ኱ᆺᗑ⯒ࡢ❧ᆅ࡜
ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࡢ❧ᆅ㸦࡜ࡃ࡟ᗑ⯒ࡢ࿘ᅖ 㹫ᅪෆ㸧ࡀ࡯ࡰ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
๓ᥖࡋࡓᅗ㸲ࡢ໭ୖᕷᕤᴗᅋᆅࡢ㓄⨨ᅗࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ࡯ࡰၟᴗᗑ⯒ࡢ㓄⨨ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ
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
ᅗ  ኱つᶍᑠ኎ᗑ⯒ࡢ❧ᆅ≧ἣ ฟ඾㸸໭ୖᕷࠕ໭ୖᕷᆅᇦၟᴗࣅࢪࣙࣥࠖᖹᡂ ᖺ ᭶ࠋ
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ᵑᵌᵒᴾ ࠊϋទᝰྙỉཞඞᴾ
 ༢఩㸸㸣

ᅗ  ရ┠ู࡟ࡳࡓᆅඖ㉎㈙⋡ ฟ඾㸸ᒾᡭ┴ᗈᇦᾘ㈝㉎㈙ືྥㄪᰝࠊᖹᡂ ᖺ  ᭶ࠋ

 ᅗ  ࠿ࡽࠊᆅඖ㉎㈙⋡ࡣᖹᡂ ᖺ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺࡢ㛫࡛ࡣࠊရ┠ู࡟㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᖹᡂ  ᖺ
࠿ࡽ  ᖺ࡛ࡣቑຍࠊᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡛ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ≉࡟ࠊᐙල࣭࢖ࣥࢸ࢖ࣜ࢔ࠊፗᴦ
⏝ရࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊ㣗ᩱရࡢᆅඖ㉎㈙⋡ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ
༢఩㸸㸣

ᅗ  ᒾᡭ┴ෆࡢ௚ᕷ࡜ᆅඖ㉎㈙⋡㸦ရ┠⥲ྜ㸧ẚ㍑ ฟ඾㸸ᒾᡭ┴ᗈᇦᾘ㈝㉎㈙ືྥㄪᰝࠊᖹᡂ  ᖺ
 ᭶ࠋ









+ + +











+ + +
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 ᅗ  ࠿ࡽ໭ୖᕷࡢᆅඖ㉎㈙⋡㸦ရ┠⥲ྜ㸧ࢆᒾᡭ┴ࡢ௚ᕷࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ┴ᗇᡤᅾ࡛࠶ࡿ┒ᒸᕷ
࡟ḟࡄ㧗࠸࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᒾᡭ┴ࡢ௚ᕷࢆぢࡿ࡜ࠊᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫࡟ᆅඖ㉎㈙⋡
㸦ရ┠⥲ྜ㸧ࡀ኱ࡁࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㒔ᕷࡀከ࠸࡞࠿࡛೺㜚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

༢఩㸸㸣

ᅗ  ᒾᡭ┴ෆࡢ௚ᕷ࡜ᆅඖ㉎㈙⋡㸦㣗ᩱရ㸧ẚ㍑ ฟ඾㸸ᒾᡭ┴ᗈᇦᾘ㈝㉎㈙ືྥㄪᰝࠊᖹᡂ  ᖺ
 ᭶ࠋ
 
ᅗ  ࠿ࡽࠊ໭ୖᕷࡢᆅඖ㉎㈙⋡㸦㣗ᩱရ㸧ࡔࡅࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᖹᡂ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡣቑຍഴྥ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᒾᡭ┴ࡢ௚ࡢ㒔ᕷࡣࠊᶓࡤ࠸ࡲࡓࡣῶᑡഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡳ
ࡿ࡜ࡇࢀࡣ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

ᵑᵌᵒᴾ ᎋݑᴾ

໭ୖᕷఫẸ࡟ᑐࡍࡿࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ➼࠿ࡽࡶࠊ໭ୖᕷࡢ୰ᚰ㒊ࡢఫẸࡣࠊ㣗ᩱရ࡞࡝ࡣᑠつᶍ࡞ᆅඖ
ࢫ࣮ࣃ࣮࡛㉎ධࡋࠊⱝᖸ㊊ࡾ࡞࠸᪥⏝ရ࡞࡝ࡣᚐṌᅪࡢࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔ࢆ฼⏝ࡋࠊᐙල࡞࡝ࡢ⪏
ஂᾘ㈝ᮦ࡞࡝ࡣ኱ᆺᗑ࡛㉎ධࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୰ᚰ㒊ࡢၟᗑ⾤ࡣࠊ㣧㣗ᗑ
ࡸ㢼಑ᗑ࡞࡝ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥⏝ရ࡞࡝ࢆ㈍኎ࡍࡿᗑ⯒ࡣጼࢆᾘࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹ᪥ࡢ᫨㛫ࡢ
୰ᚰ㒊ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࢪ࣒࡞࡝࡟㏻࠺㧗㱋⪅ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ୰ᚰ㒊ࡢၟᗑ⾤ࡢၟᴗᵓᡂࡣኚ
໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ໭ୖᕷࡣ඾ᆺⓗ࡞㌴♫఍࡛࠶ࡾࠊ୰ᚰ㒊࡟⮬ື㌴ࢆ฼⏝ࡋ࡚᮶ࡿ࡟
ࡣࠊ㥔㌴ሙᡤࡢ☜ಖ࠾ࡼࡧ㥔㌴௦ࡢ㈇ᢸ࠿ࡽࠊᩗ㐲ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ୰ᚰᕷ⾤ᆅࢆ฼⏝ࡍࡿ
ᖺ㱋ᒙࡣࠊ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡞࠸㧗㱋⪅ࡀᚲ↛ⓗ࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ໭ୖᕷࡢࡼ࠺࡟௻ᴗㄏ⮴࡟ᡂຌࡋࠊ୰ᚰ㉎㈙ᒙࢆ⥔ᣢࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ᪂ࡋ࠸㉎㈙ᒙ









+ + +
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ࡀ୰ᚰၟᗑ⾤ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ᪂ࡋ࠸㉎㈙ᒙࡣࠊ㣗ᩱရ࡞࡝ࡢ㈙࠸ᅇࡾရࡣࠊ
ᒃఫᆅᇦ࠿ࡽᚐṌᅪෆ࡟࠶ࡿࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔࡜ⱝᖸ㞳ࢀࡓ㣗ᩱရࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵ
ࢺࢆ฼⏝ࡋࠊ⪏ஂᾘ㈝㈈࡞࡝ࡣᅜ㐨ἢ࠸ࡢ኱ᆺᑓ㛛ᗑ࡛㉎ධࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ໭ୖᕷࡢ
⌧≧࠿ࡽࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽඛࠊ௻ᴗㄏ⮴࡟ࡼࡾ㉎㈙ᒙࡀቑຍࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᚲࡎࡋࡶ୰ᚰၟᗑ⾤ࡣάᛶ໬ࡋ
࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ୰ᚰၟᗑ⾤ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༢࡟ᆅᇦࡢேཱྀቑຍࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୰ᚰၟᗑ⾤ࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᚑ᮶ᆺࡢⓎ᝿࡛ࡣ࡞ࡃࠊᪧၟᗑ⾤ᆅᇦ࡜࠸࠺ࡦ࡜ࡘࡢᆅ
ᇦ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚ࠊࡑࡇ࡟ᒃఫ࡟ࡍࡿఫẸ┠⥺࡛ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ㥐࠿ࡽ㏆࠸ఫᏯᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ๭ࡾษࡗ࡚ᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡶ୍ࡘࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᾃᴾ ấỪụỆᴾ

ᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞௻ᴗㄏ⮴࡞࡝ࡢ⏘ᴗ⫱ᡂ࡟ᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㒔ᕷࡢၟᴗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝ◊✲ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊᒾᡭ┴໭ୖᕷࡢၟᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦๓ࡢ㛵ಀ㈨ᩱㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟⌧ᆅ
ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊⱝᖸࡢ▱ぢࢆᚓࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜௨ୗࡢࡈ࡜ࡃ࡛࠶ࡿࠋ
ᾘ㈝⪅ࡣᒃఫᆅ࿘㎶ࡢᑠࡉ࡞ࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ࡜ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࢔࡛ၟရࢆ㉎ධࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰
ᚰၟᗑ⾤࡛ࡣࠊ࠶ࡲࡾᾘ㈝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㉎㈙ேཱྀࡢቑຍࡀࠊ୰ᚰ㒊ࡢၟᗑ⾤
ࡢάᛶ໬࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
໭ୖᕷࡢࡼ࠺࡟௻ᴗㄏ⮴࡟ᡂຌࡋࠊ୰ᚰ㉎㈙ᒙேཱྀࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ᪂ࡋ࠸㉎㈙ᒙࡀ୰ᚰ
ၟᗑ⾤ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡍࢃࢃࡕࠊ໭ୖᕷࡢ⌧≧࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶ௬࡟ㄏ⮴௻ᴗࡢቑຍ
࡟ࡼࡿ㉎㈙ᒙࡀቑຍࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᚲࡎࡋࡶ୰ᚰၟᗑ⾤ࡣάᛶ໬ࡋ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ୰ᚰၟᗑ⾤ࢆ
άᛶ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༢࡟ᆅᇦࡢேཱྀቑຍࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୰ᚰၟᗑ⾤ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢලయⓗ࡞ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ୰ᚰၟᗑ⾤ࡢ෌㛤Ⓨ࡛ࡣ᫇ࡢࡼ࠺࡟࡟ࡂࢃ
࠸ࡢ࠶ࡿၟᗑ⾤ࡀ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡦ࡜ࡘࡢᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᪉ྥ࡛⏫࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡶᚲせࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᮏ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ໭ୖᕷࡢ⫋ဨࡢ᪉ࠎࢆጞࡵࠊ㛵ಀྛ఩ࡢⓙᵝ࡟
ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏㄽᩥࡣࠊᐇ㊶⤒ႠᏛ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸦㸧࡛Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ◊✲ᡂᯝ
ࢆ㋃ࡲ࠼ຍ➹ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
 㛵‶༤㸦㸧ࠗࠕᆅ᪉๰ጞࠖ᫬௦ࡢ୰ᑠ㒔ᕷࡢᣮᡓ࠘᪂ホㄽࠋ
 ໭ୖᕷ㸦㸧ࠕᖹᡂ  ᖺᗘ ໭ୖᕷࡢᴫせ ࠖࠋ
 ໭ୖᕷ㸦㸧ࠕ໭ୖᕷᆅᇦၟᴗࣅࢪࣙࣥ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠖࠋ
 ᒾᡭ┴㸦㸧ࠕᖹᡂ  ᖺᗘ ᒾᡭ┴ၟᗑ⾤ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩ ࠖࠋ
 ᒾᡭ┴㸦㸧ࠕᒾᡭ┴ᗈᇦᾘ㈝㉎㈙ືྥㄪᰝ ࠖࠋ
 ⤒῭⏘ᴗ┬㸦㸧ࠕၟᴗ⤫ィ ᖹᡂ  ᖺᗘ ࠖࠋ
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